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Doel basisworkshop
• Na afloop van deze workshop kunt u de vier 
componenten van het 4C/ID model benoemen en 
toelichten
• Na afloop van deze workshop kent u de belangrijkste 
ontwerpprincipes die ten grondslag liggen aan het 
instructieontwerpmodel
• Na afloop kunt van deze workshop kunt u enkele basis 
ontwerpprincipes toepassen bij het ontwerpen van 
leertaken
Programma
Deel 1
• 13:15 4C/ID onder de loep
• 13:30 4 Componenten en 10 Stappen
Pauze (14:15-14:30)
Deel 2
• 14:30 Leertaken ontwerpen
• 15:15 Discussie en vragen
Opdracht
Hoeveel jaren ervaring met het ontwerpen van 
onderwijs heb je (bij benadering)? 
Probeer als groep een line-up te maken van ‘weinig’
naar ‘veel’ ervaring.
 
Programma
Deel 1
• 13:15 4C/ID onder de loep
• 13:30 4 Componenten en 10 Stappen
Pauze (14:15-14:30)
Deel 2
• 14:30 Leertaken ontwerpen
• 15:15 Discussie en vragen
4CID – Wat is het?
• ID: Instructional Design (Model)
• Richtlijnen, suggesties en adviezen voor de 
ontwikkeling van een onderwijsprogramma
• 4C: Vier Componenten
• Leertaken
• Ondersteunende informatie
• Procedurele informatie
• Deeltaakoefening
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analyze non-
recurrent aspects
analyze recurrent 
aspects
8 cognitive rules
9 prerequisite
knowledge
5 cognitive
strategies
6 mental
models
3 performance
objectives
2 task classes
1 learning tasks
4 supportive information
7 procedural information
10 part - task practice
4CID – Instructional Design
• ‘Instructional design’ is een systematische aanpak
voor de ontwikkeling van leeromgevingen die 
gericht zijn op de verwerving van kennis en 
vaardigheden van lerenden (cf. Merrill, 1996).
Vraag
Gebruikt u een bepaalde systematische aanpak bij 
het ontwerpen van uw onderwijs?
 
ID – Instructional Design (ADDIE)
Analysis (analyse)
Design (ontwerp)
Development (ontwikkeling)
Implementation (implementatie)
Evaluation (evaluatie)
ID – Instructional Design (4C/ID)
Analysis (analyse)
Design (ontwerp)
Development (ontwikkeling)
Implementation (implementatie)
Evaluation (evaluatie)
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4CID – Instructional Design
• Gericht op complex leren
• Complexe vaardigheden
• Competenties
• Holistisch model / Whole task model
• Reigeluth (1983; 1999): Elaboration theory
• Schank (1993/1994): Goal-based scenario’s
• Van Merriënboer (1997; & Kirschner 2007): 4CID/Ten Steps
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4CID – Complex leren
• de integratie van kennis, vaardigheden en houdingen 
(attituden);
• de coördinatie van kwalitatief verschillende 
samenstellende vaardigheden;
• de transfer van wat in de ‘schoolse context’ wordt 
geleerd naar de dagelijkse praktijk.
(Van Merriënboer & Kirschner, 2007)
Wat is er mis?
• Compartimentalisatie in plaats van integratie
• Fragmentatie in plaats van coördinatie
• Geen differentiatie, waardoor geen transfer
Compartimentalisatie Integratie
Welke chirurg heeft u het liefst?
• Weet alles van het menselijk 
lichaam, maar heeft twee linker 
handen
• Heeft uitstekende technische 
vaardigheden, maar is een hork voor 
zijn patiënten
• Is vriendelijk, maar houdt zijn 
vakliteratuur al 20 jaar niet meer bij
Fragmentatie  Coördinatie
• Atomistische modellen
• analyseer het leerstofdomein in kleine stukjes
• onderwijs stukje-bij-beetje
• Holistische modellen
• analyseer het leerstofdomein in samenhang
• onderwijs van eenvoudige naar moeilijker 
gehelen
• benadruk coördinatie van de delen
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Transfer paradox  Differentiatie
• E1-E1-E1 / E2-E2-E2 / E3-E3-E3 (geblokte volgorde)
• Studenten bereiken de leerdoelen snel
• Maar hele lage ‘transfer’: ze kunnen E4 niet diagnosticeren
• E3-E2-E2-E1-E3-E3-E1-E2-E1 (toevalsvolgorde)
• Bereiken van leerdoelen kost wat meer tijd en moeite
• Maar veel hogere ‘transfer’: ze kunnen E4 nu wel 
diagnosticeren
• Differentiatie is nodig
• Variatie voor probleemoplos-aspecten van leertaken
• Herhaling alleen voor routine-aspecten van leertaken
Samenvattend
Voor complex leren is het nodig te focussen op:
• Integratie 
• Coördinatie
• Differentiatie
)
Vraag
Welke problemen spelen in de twee hieronder abstract 
weergegeven curricula?
 
TheorieI
II Vaardigheden
Theorie Theorie Theorie
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Vier componenten
1.
Leertaken
2. 
Ondersteunende
informatie
3.
Procedurele
informatie
4. 
Deeltaakoefening
Schema
constructie
(probleemoplossen,
redeneren)
Inductie
Schema
automatisering
(routines)
Elaboratie
Kenniscompilatie
Versterking
Echte / gesimuleerde
taakomgevingen
Hyper- & multi-
mediasystemen
EPSS, on-line
help systemen
Drill & practice
CBT
4C/ID-Model
Opdracht (1)
1. Bestudeer het uitgewerkte voorbeeld en maak 
een representatie van dit voorbeeld.
• Gebruik voor leertaken
• Gebruik voor ondersteunende informatie
• Gebruik voor procedurele informatie
• Gebruik voor deeltaakoefening
2. Geef opmerkelijke verschillen aan tussen de drie 
taakklassen.
 
Opdracht (2)
3. Hoe is de sequentiëring van leertaken 
gecontretiseerd in de blauwdruk?
4. Hoe is ondersteuning (guidance and support) 
gerealiseerd in de blauwdruk?
5. Kun je meer vertellen over variabiliteit?
 
Ad. 1 Ad. 4 
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Learning, teaching and media
1.
Learning tasks
2. 
Supportive
information
3.
Procedural
information
4. 
Part-task
practice
Schema
construction
(problem solving,
reasoning)
Induction
Schema
automation
(routines)
Elaboration
Knowledge
Compilation
Strengthening
Real / simulated task
environments
Hyper- & multi-
mediasystems
EPSS, on-line
help systems
Drill & practice
CBT
Opdracht
• Welke media zou jij inzetten voor de 
componenten in de blauwdruk?
 
1. Ontwerp leertaken
2. Sequentieer taakklassen
8. Analyseer cognitieve regels
3. Stel gedragsdoelen vast
4. Ontwerp ondersteunende informatie
5. Analyseer cognitieve strategieën
6. Analyseer mentale modellen
7. Ontwerp procedurele informatie
9. Analyseer voorkennis
10. Ontwerp deeltaakoefening
Tien stappen
analyze non-
recurrent aspects
analyze recurrent 
aspects
8 cognitive rules
9 prerequisite
knowledge
5 cognitive
strategies
6 mental
models
3 performance
objectives
2 task classes
1 learning tasks
4 supportive information
7 procedural information
10 part - task practice
4C/ID Ontwerpprincipes
• Doel: transfer
• Oefenen met authentieke, hele-taken
• Ontwerpen van oefensituaties staat voorop. Ontwerpen van informatie 
presentatie is daaraan ondergeschikt.
• Oefenen onder hoge variabiliteit
• Rekening houden met cognitieve capaciteit
• Taakklassen: van simpel naar complex.
• Leertaakondersteuning: per taakklasse van veel naar geen.
• Evenwichtige informatiepresentatie
• Leren van voorbeelden/voordoen
• Kwalitatief verschillende vaardigheden (routinematig vs. niet-
routinematig) worden verschillend getraind.
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1997 2007
Programma
Deel 1
• 13:15 4C/ID onder de loep
• 13:30 4 Componenten en 10 Stappen
Pauze (14:15-14:30)
Deel 2
• 14:30 Leertaken ontwerpen
• 15:15 Discussie en vragen
Opdracht
• Beschrijf de vaardigheid ‘gastheren’ (ofwel, het 
bedienen van gasten) in termen van 
startsituatie, vaardigheid en doelsituatie
 
Start-
situatie(s)
Uitvoeren
vaardigheid
Doelsituatie
(resultaat)
Complexe vaardigheid
Beroepengroep: Medewerker bediening/ Café bar
Beroep: (Zelfstandig) gastheer/-vrouw
“gastheren”
Gasten
ontvangen
Gasten
bedienen
Aansturen
medewerkers
Afrekenen
Gasten
welkom heten
Jas aannemen
Tafel
toewijzen
Adviseren, ook op basis 
van(dieet)wensen
Bestelling opnemen
Serveren
Inruimen
Een aangename sfeer 
creëren en behouden
Een aangename sfeer 
creëren
Een aangename sfeer 
creëren en behouden
Een aangename sfeer 
creëren en behouden
Opdracht
• ‘Bedenk’ individueel twee authentieke 
problemen (of taaksituaties) waarmee de 
gastheer/-vrouw te maken heeft. Bespreek deze 
in je groep.
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Ontwerpen van leertaken
1. Inventariseer authentieke problemen (gedaan)
2. Beschrijf de problemen in termen van begin situatie, 
doel situatie en oplossing (gedaan)
3. Ontwerp voor ieder probleem / taaksituatie 
verschillende typen leertaken met een verschillende 
mate van product ondersteuning + studievragen
4. Ontwerp procesondersteuning bij de leertaken
Opdracht
Formuleer één van de eerder verzonnen 
authentieke problemen / taaksituaties in termen 
van: startsituatie, doelsituatie en oplossing.
 
Opdracht
• Ontwerp voor het authentieke probleem 
meerdere typen leertaken met verschillende mate 
van productondersteuning
• Formuleer studievragen
bij de leertaken
 
Opdracht
1. Bedenk een systematische aanpak om het 
authentieke probleem / taaksituatie uit de 
vorige opdracht op te lossen
2. Ontwerp proces-
ondersteuning 
bij de leertaken
 Proces georiënteerde ondersteuning
Product georiënteerde ondersteuning
start
situatie
doel
situatie
oplossing
oplosproces
Opdracht
• Inventariseer de complexiteitsfactoren voor de 
complexe vaardigheid (2).
• Geef iedere factor een aantal zinvolle waarden 
(3).
• Creëer op basis van de factoren en hun waarden 
een serie taakklassen (4).
 
Vragen / discussie
